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RESENAS 
proclaims: «The rage of the mighty I takes years to abate. I When the 
rich hate the poor I it's a burdensome state». 
On the whole, Evans-Corrales should be praised for successful adap-
tation of Sastre's political discourse and his poetic verse, and for han-
dling the constraints involved in translating a work for children. The 
volume should be of special interest to non-Spanish readers and to those, 
as yet, unacquainted with contemporary Spanish theater. It should pro-
vide theater directors and producers in the English-speaking world with 
exciting possibilities. 
University of Richmond SHARON G. FELDMAN 
Juan Pastor. Parentesis de tiempo, silencio y curvaturas (1975-1983). Ma-
drid, Devenir, 1998, 110 pp. 
Aunque cronol6gicamente Juan Pastor (Murcia, 1949) pertenece al 
grupo de los «novisimos», su poesia no exhibe el culturalismo y la mis-
ma distancia e indirecci6n estetica de sus coetaneos. No exenta de co-
nexiones con la tradicion poetica, su voz poetica no ha seguido la mis-
ma trayectoria que la corriente principal. Este hecho se constata en la 
presente colecci6n, una selecci6n de las primeras obras del poeta. 
Pastor empieza su carrera poetica con la publicaci6n en 1975 de Has-
ta que el tiempo las agate. Por la brevedad de estos poemas, su estructu-
ra y el uso frecuente de exclamaciones, se nota la aficion del poeta por 
la lirica de Juan Ramon Jimenez. De aqui en adelante hay un desarrollo 
de su propia voz poetica. Casi se podria decir que el poeta lucha para 
librarse de lo que parece ser la camisa de fuerza de la tradici6n hereda-
da. Todavia es notoria la influencia de Jimenez en los poemas de Cuatro 
poemas y un silencio (1976), pero la expresion es mas extendida, como 
si el poeta estuviera tratando de estirarse. A lo largo de estos libros, el 
poeta hace una tentativa por eliminar todo contexto concreto o anecdo-
tico, refiriendose solo oblicuamente a los incidentes o personas que mo-
tivaron el acto lirico. Por otra parte tampoco se vale de alusiones 
intertextuales o culturalistas para orientar al lector. 
En los proximos dos libros, «El» y la sombra del ultimo viaje (1980) 
y Acibaf en el pais de las Dadelos (1981), se ve al poeta avanzando hacia 
una voz mas propia y una expresi6n mas aleg6rica, a la manera de 
William Blake y otros romanticos ingleses que encarnan sus visiones y 
figuras imaginadas y/o ex6ticas. Lo notable en estas obras -y de nuevo 
lo que dificulta la participacion del lector contemporaneo- es el uso de 
letras mayusculas para ciertas palabras. Una en particular es el nombre 
propio ERIA, por/para quien escribe «El» y la sombra y a quien el ha-
blante se dirige. Este procedimiento continua, trasladandose a otras pa-
labras como EL VIENTO, DADELOS y AMOR. Hay que reconocer que 
el poeta todavfa esta buscando su propio medio de revelarse sin caer en 
lo obvio, lo trillado o lo sentimental. 
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Este descubrimiento se efectua en definitiva, a mi parecer, en los 
poemas en prosa de Curvaturas de la sombra (1983). La ultima obra in-
cluida en esta selecci6n. Constituyendo mas o menos la mitad de esta 
antologia, parece como si este libro estuviera incluido en su totalidad. 
Todavia es evidente el uso de figuras aleg6ricas al modo de Blake, como 
OSED, ARPID y ZULAD y de la mayuscula (mas notable en la palabra 
VOSOTROS). Ahora, sin embargo, la transici6n a los ritmos de una pro-
sa poetica libera estupendamente la imaginaci6n del autor y le concede 
una proporci6n equilibrada entre revelar y protegerse. Justa para la voz 
del poeta, la prosa le brinda una elegancia y una serenidad de expresi6n 
sumamente eficaz. Este sf es un libro que uno querra volver a leer por 
el simple placer de su ritmo y su entonaci6n, ademas de su contenido 
personal c6modamente instalado en terminos aleg6ricos nada ofensivos. 
Ademas de estas selecciones hay un poema introductorio y una bi-
bliografia de comentarios periodfsticos sobre la obra del autor. No co-
nozco aun las ultimas dos entregas de Pastor, pero si consiste en poe-
mas en prosa como los de Curvaturas de la sombra, hay lecturas gratas 
todavia por hacer. 
Skidmore College W. MICHAEL MUDROVIC 
Amancio Labandeira, Espafzoles en Norteamerica. Cuatro Dramas. Madrid, 
Comunidad de Madrid, 1998, 320 pp. 
La ciudad de Madrid ha publicado en una edici6n esmerada cuatro 
obras de Labandeira. Con esta edici6n, que se agrega a la edici6n bilin-
giie Spaniards in North America (1991) (Translated with Introduction and 
Notes by Stelio and Ann Cro. Bibliografia selecta by Sylvia L. Hilton. 
Tallahassee: De Soto Press, 1991) que ya contenia tres obras de Laban-
deira, el autor ha hecho una contribuci6n unica y original y, al mismo 
tiempo, ha rellenado un hueco en la tradici6n dramatica espafiola que 
careda de obras dramaticas sobre la colonia en America del Norte. 
Labandeira es el unico ejemplo de un dramaturgo espafiol contempora-
neo que haya dedicado todas sus obras dramaticas a la representaci6n 
de hechos y personajes hist6ricos de los territorios ya pertenecientes al 
imperio espafiol y que ahora son parte de los Estados Unidos y Canada. 
En cierto sentido el teatro de Labandeira constituye un reto al gusto 
tradicional. La concentraci6n sobre temas coloniales americanos es un 
caso unico en el teatro espafiol que, aunque incluya obras ubicadas en 
America, en general su ambientaci6n excluye los territorios estudiados 
por el autor. En sus obras, todas ubicadas en Norteamerica, con exclu-
sion del territorio que corresponderia al Mexico actual, Labandeira abar-
ca los siglos xvI, xvn, xvm y primeras decadas del siglo XIX. La mayoria 
de las obras se refieren a hechos hist6ricos ocurridos en las decadas de 
1769 a 1789. Excepto por una obra, las otras respetan la unidad de ac-
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